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Panitia Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Indonesia Wilayah Barat Tahun 2018
menunjuk Saudara sebagai :
Pengarvas Uiian Tulis
Pada pelaksanaan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Indonesia Wilayah Barat
Tahun 2018 yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 2018 di lokasi sebagai berikut :
I . Nomor Sektor : S-Limau Manis/Ps, Baru
2. Nomor Lokasi/Tempat : 2. SMAKPA Negeri, Limau Manis Padang
3. Nomor Lokal/Ruang : 17
4. Kelompok Ujian : Soshum (IPS)






Jumat. l3 Juli 2018
Pukul 14.00 WIB
Ruang Seminar Lantai 2 Gedung I Universitas Andalas Kampus Limau Manis
Padang
Penjelasan Teknis Pelaksanaan SMMPTN Indonesia Wilayah Barat Tahun 2018
Demikianlah, kiranya Saudara dapat menghadirinya tepat pada waktunya, untuk itu I'ami ucapkan terima kasih.
i'
Fahmy, S.TP., MP., Ph.D
04082008121002
Perhatian !
l. Coaching tidak dapat dirvakilkan kepada orang iain
2. Bagi Calon Pengawas yang tidak hadir pada w'aktu Coaching dianggap mengundurkan diri
3. Pergantian calon pengawas harus nemenuhi syarat yang telah ditentukan minimal golongan III bagi PNS. Jika tidak, maka calon
pengganti akan ditentukan oleh Seksi Pengawas.
4. Undangan harap dibawa pada waktu pelalsanaan Coaching
5. SK P€ngawas dibagikan pada waktu pelatsanaan ujian
6. Pada waku ujian, pengawas berpakaian rapi dan sopan tidak diperkenankan memakai celanajeans, kaos oblong, dan sandal
